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ABSTRAK
Cilet Coklat merupakan sebuah usaha yang memproduksi berbagai macam olahan coklat dan beberapa souvenir dengan produk
andalannya yaitu coklat praline. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kelayakan dan prospek pengembangan usaha
Cilet Coklat apabila ditinjau dari aspek pasar, aspek teknis dan aspek finansial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode studi kasus. Metode analisis menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian dari aspek finansial
menunjukkan bahwa Cilet Coklat layak dijalankan, karena memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp190.465.499 selama umur
usaha berjalan yaitu 19 bulan, dengan rata â€“ rata Rp10.024.500 per bulan. Nilai R/C sebesar 1,5 pada tahun pertama dan 1,7 pada
tahun kedua. Payback Period 3 bulan 13 hari. Analisis aspek pasar dan teknis layak untuk dijalankan.
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ABSTRACT
Cilet Coklat is a business that produces a wide range of processed chocolate and some souvenirs with its flagship product, namely
chocolate praline. This study aims to analyze the feasibility and prospects of business development Cilet Coklat when viewed from
the aspect of the market, technical and financial aspects. The method used in this research is a case study method. The method of
analysis used descriptive qualitative and quantitative. The results of the study showed that the financial aspects Cilet Coklat viable,
because the net profit amounted to Rp190.465.499 over the life of the business works is 19 months, with the averages Rp10.024.500
/ month. R/C of 1,5 in the first year and 1,7 in the second year. Payback Period 3 months 13 days. Analysis of the technical aspects
of the market and be eligible to run.
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